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1　「解説」、キャスリン・スピンク『ガンジー』（長井裕美子訳、佑学社、1988 年）。原文は Kathryn Spink, 
Gandhi, Hamish Hamilton, London, 1984。この解説については、山折哲雄「差別と戦うアトムの反転像」、2009
年 9 月 21 日付『北海道新聞』で知った。山折は人間化して飛翔したアトムと、自らロボット化して死んだマ
イケル・ジャクソンを対比している。










































































欲望と愚行が、時間と空間を越えて繰り返される。1967 年 1 月に連載が始まり、中断をはさ
んで 1988 年２月に終了し、手塚治虫漫画全集（講談社）では 16 巻に及び、以下の 12 編よ




年ごろ）、ヤマト編（日本、6 世紀ごろ）、宇宙編（西暦 2500 年ごろ）、鳳凰編（日本、8 世
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